お知らせ by unknown
②プラネタリウム
「ファンスティック ・スターリー ・ナイト
ーアンドロメダ姫をさがせー 」
さらわれたアンドロメダ姫を助けるために、か
一君とこぐま君が秋の星空を旅する話と秋の星座
の紹介。
期間： 9月21 日(±)~12 月 8 日（日）
羨写真展「自然から学ぶ」
色々な角度からみた自然のおもしろさを写真で
紹介します。
期問 10 月268 出~1 月10 日(8)
(1 月 4 日~9 日は臨時休館）
行事名 教室名 月 日
自然教室 川原に親しみグミを食す 11 月10 日
科学教室 魚の体を調べよう 11 月3 日
Q写真展「ボルネオ、キナバル山の植物」
佐藤卓氏（高岡高校教諭）撮影の写真によりキ
ナバル山の着生ラン・ ラフレシア（巨大な花）な
どの美しい植物、不思議な植物を紹介します。
期間 11 月15 日画~1 月28 日困
ペ写真展 「黒部渓谷」 （吉田科学館巡回展）
日本最大で豊かな自然の残る黒部渓谷の素顔を
岩橋属逹氏撮影の写真で紹介します。
期「日;J 12 月 7 日出~l 月12 日（日）
£現代物理学への招待「宇宙からの電波」
講師：赤羽 賢司（富山大学教授）
星の誕生と死などを解きあかす電波天文学の殻
前線を紹介します。
期日 ：12 月8 日(S)
対象：中学生以上
定員： 30 名
13:0-6 
場所：当館
申込/切: 12/1 
ぽマプラネタリウムスペシャル「クリスマス」
クリスマスの音楽を聞きながら、冬の星空やそ
れにまつわる話を紹介します。
期日： 12 月2 日（日）約40 分問
時刻： 10:0, 1:10, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0 
時 間 場所 対象 メ切
10:0-15:lJ 大山町大川寺 一般 1/ 2 
l0:0-12:0 当館 一般 10/26 
富山の雨は酸性雨か 11 月17 日・ 12 月 1 日 10:0-15:0 当館 中学生以上 lJ/10
科学映画会立山と生活一常願寺川ー 11 月10 日 ll: 況 15:0 当館 一般 なし
宇宙で生まれる新技術 12 月8 日 11: 30, 15: 0 当館 一般 なし
天文教室 天文台公開観測会 11 月12 日ー 16 日 l9: 0-21: 0 呉羽山天文台 一般 なし
部分月食を見よう 12 月21 日 18: 孜 20:0 当館 一般 なし
行事への申し込み方法：天文教室は雨天 ・曇天中止の場合があります。メ切が書かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所、氏名、年令、電話番号、教室
名をご記入の上、各メ切日までに 〒93 富山市西中野町 1 - 8 -31 、富山市科学文化センターまで
お申し込み下さい。申込が定員を超えた場合は抽選させていただきます。
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